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Número 174. Martes, 1 de agosto de 1972
CORTES ESPAÑOLAS
SUSPENDIENDO las sesiones y trabajos de las Cortes desde el (lía 1 de agosto hasta el 30septiembre, inclusive.
de su Reglamento, y de acuerdo on lo dispuesto en el párrafo 3 de su artículo 2.°, se suspenden las se•siones y trabajos de las Cortes desde el (lía 1 de agosto hasta el 30 (le septiembre,
En uso de la facultad que confiere al Presidente de las Cortes Espariolas el número 20 del aniculi,
inclusive, sin per.juicio del despacho de los asuntos urgentes por la Comisión Permanente. conforme a lo dispue.el número 10 del artículo 26 del mismo Reglamento.
Palacio de las Cortes, 26 de julio de 1972.—El Presidente, Alejandro Rodríguez de Valcarcel ;Nebreda.
(Del B. O. del Estado núm. 181, pág. 13.6(4.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAM11.1\1TO
Y DOTACIONES
Plantillas.
Resolución núm. 1.493/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta (lel Esta
do Mayor de la Armada, se dispone quede -modificada
la Resolución número 896/69 (D. O. núm. 261) en
la forma que se detalla:
1. Queda anulada la nota (2), que dice: "De la do
tación del buque de apoyo", en todos sus apar
tados.
2.0 JEFATURA Y PLANA MAYOR DEL GRU
PO DE DRAGAMINAS:
MARINERIA
— Bajas: Tres Marineros de primera.
Altas: Seis Marineros de primera.
3. PLANTILLA DE CADA JEFATURA Y PLA
NA MAYOR DE ESCUADRILLA:
JEFES Y OFICIALES
Altas: Un Capitán de Máquinas (MC).—Ase
sor e Inspector del Servicio de Máquinas.
Madrid, 28 de julio de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 1»76.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Eloveres
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.480/72, de la DirecciOn
Reclutamiento y Dotaciones.—Se (..si)one que los Al.
féreces de N'avío del Cuerpo General de la Armada
relacionados a continuación pasen a los destinos que
se indican, debiendo cesar en la Escuela Naval Militar
con la antelación suficiente para incorporarse a los
mismos el (lía 20 de agosto próximo:
Don Manuel Otero Penelas.--Dest
marino Roger de Laura.
Don Andrés llarcala Candel.—Portaltelicópteros
1)Malo.
Don Darío Lanza Carballo.—Fragata Va/cano.
Don José Manuel Pérez Arza.—llestructor Lr.
pinto.
Don Mantel Martín Oar.—Fragata Valono.
Don Fernando Constantino Casaseca Beneytez,-
Portahelicópteros Dédalo.
Don Esteban Bagó Valldecabrés. ---- Destructor
Valdés.
Don Diego Salas Bruquetas.—Fragata rápida
tnIpido.
Don Antonio Ruiz Cafiavate.--Fragata rápid:
Rayo.
Don Juan Beltrán 1-lengoechea.
Liniers.
Don José Manuel Lamas Ocampo.--Fragata
gaf:pi.
Don José María Bernal
submarino Marqués de la Ensenada.
Don José Luis Díaz Cranados.--Transporie duo.
que Aragón.
Don Luis María Nuche del
teros Dédalo.
Don Juan Antonio Moreno Susanna.—Destrtidor
antisubmarino Marqués de la Ensenada.
atagn‹,
r'ransportc(42Don RaniAn A. Márquez Montero.-1
Don José Andrés Alonso Barrios, -----Fragata
(la Furor.
Don Enrique
ataque Castilla.
Fragata rápida
( ;astal ver 1,ópez,
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Don José Manuel Huesa Rojo.—Transporte de
ata
tie Galicia.
Don Ag-ustin Variz() Serrano.—Corbeta Nautilus.
Don David Rodríguez 1,ópez.—Fragata Legazpi.
1),„, Francisco Núñez Franco.—Fragata Legazpi.
Don luan Dueñas Fontán. --Destructor antisubina
rmo Roger de Laura.
Don Emilio López Nlartinez.—Corbeta Villa (le
Bilbao.
Don Pedro González Pastor.-17ragata Vicente Vá
he': Pinza.
Don Saturnino Suanzes Edreira. Portaltelicópte
r(N I)'dah).
Don José María Forero García.—Corbeta Atrevida.
Don Jorge Foret Ussía.----Corbeta Villa de Bilbao.
Don*.ftiall Javier Solís Fernández.—Fragata Le
Don Petinal IVLeise. Corbeta Prin
cesa.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
2() de jtilio de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sra
EL DIRECTOR
R ECLUTAMIENTO Y DoTAcroNEs,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.491/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Co
mandante (le Máquinas ((1,) don Lorenzo liiniegra
Velasco pase destinado ;t1 Estado Mayor de la Arma
da, con earacter forzoso, cesando en el transporte de
ataque
Madrid, 27 de julio (le 1972.
Er, DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y L'oyeres
Exentos. Sres.
...
Sres.
...
Resolución núm. 1.492/72, (le la Dirección de
Reclutamiento v Dotacione's.—Se dispone que el (:a
11+1;ín (le Nklytinas don Paulino Roca P›arros pase
destina(() como Jefe del Servicio de Má(litinas klel
(Ipstnictor Alcubí Galidlno, con caracter yoltudari().
cesando en el porialleli(.ópteros n
A efectos de •indeninizaci,'fil 1.1- traslado de resi
(Incia, se encuentra comprendido en el apartado a)(lela ()Hen Ministerial número 2.242/59 (1). O. Mi
mero 171),
Madrid, 27 (le inno (le 1()72.
Exentos. Sres. ...
EL DI ECTOR
DE RECLUTAM 1 ENTO Y DOTACIONES,
ViCCDI A lbert o y 1 ,l()veics
Resolución núm. 978/72, re la Jefatura del 1)e
1 )artamento (le Personal .---Se dispone que el Capitán
(le Máquinas (El) don Miguel Angel Cervera Sarda
pase, de,s( ¡liad() como Profesor (le la ETEA, con carác
ter forzoso, cesando en la situación de "disponible".
Madrid, 27 de julio de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres.
,S.itifaciones.
Resolución núm. 977/72, (le la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Capitán
de Máquinas don Miguel Angel Pérez Enguídanos
pase a la situación de "en Servicios Especiales" (Cru
p() de Destinos de Interés Militar), como comprendido
en el stibgrupo tercero, apartado IX, de la Orden Mi
nisterial in'unero 1.W6/67 (D. O. núm.. 59), al finali
zar el curso de Especialild que se halla realizando.
Madrid, 27 de julio de 1972.
EL ALMIRANTE
J EFE DEI. DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficidles y asimilados.
Situanones.
Resolución núm. 981/72, de la Jefatura (1(.1 De
partamento de Personal.- Se dispone que el Sargen
to primero Mecánico don José M. Quintía Teijeiro
cese en sil actual destino y pase ít la situación (le "(lis
)i,),,i1)1e" a las órdenes del Almirante jefe (le lit juris
dicción Central, como comprendido en la Norma 38
de las dictadas en la Orden Ministerial de 20 de ju
nio (le 1950 (D. 0. 142). •
1:1(11-i(1, 28 (le julio (le 1972.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DF, PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Kxcinos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros,
Resolución núm. 979/72, de la jefatura del 1)e
1 i1'1:111ento de l'ersonal.--A petición propia, se dis
pone que el Subteniente 'Isorpedista (ST) (1()t Salva
(1()r l'ern;"Itulez pase ;t1t sittlackm "reti
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vado", quedando penCliente del haber pasivo que le
señale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 28 de julio de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas.
Resolución núm. 980/72, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por haber: fallecido el día 25
de julio actual, se dispone que el Sargento primero
Torpedista don José Aguirre Clemente cause baja cli
la Armada a partir de la expresada fecha.
Madrid, 28 de julio de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DE!, DEPAIRTAMENTO DE PFRSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exernos. Sres. ...
Sres. ...
EJ
Personal civil no funcionario.
Convocatorias.
Resolución núm. 1.242/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se convoca examen
concurso para contratar entre personal civil 111111 pla
za en la categoría profesional de Profesor de Ense
ñanza Superior, encargado del Servicio de Psicología
y Orientación Escolar, que 1 I de prestar sus servicios
en el Colegio de "Nuestra Señora del Carmen" para
Truérfanos de los Cuerpos Patentados de la Arma
da (C. II. A.).
BASES
1.a Para ser admitidos a participar en el concurso,
los solicitantes deber% ser de nacionalidad española,
y para acreditar la aptitud física y psíquica adecuada
serán reconocidos por el Servicio Médico de la Ar
mada, que hará el debido estudio radiográfico e infor
me radiológico.
2." T As instancias, suscritas de Iniño y letra de los
interesados, deberán ser dirigidas olin.c.iimente al Al
mirante Jefe ole la Jurisdicción Central.
3." 14',I plazo) de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha
de publicación (le esta 1<esollicio'm en el Boletín oficial
(lel Estado, siendo rechazadas todas las que se reciban
fulera de dicho plazo.
4.4 Las instancias, en las que los interesados harán
constar bajo su responsabilidad la carencia de zulte
cedentes penales, podrán ir acompañadas de doctinw1 i
105 acreditativos de los conocimientos técnicos y 1wo
Lxv
fesionales de los concursantes o de los méritos (Rieltimen conveniente poner de relieve.
5." Dentro de los diez días siguientes
terminación del plazo de presentación de instancias,la jefatura de Personal Civil de la jurisdicción Cm.tral las remitirá al Presidente del Tribunal, Los e.
melles se celebrarán en la primera decena de octubre,6.a El Tribunal que ha de examinar a los mut,
sanies estará constituido de la siguiente forma:
Presidente: Licenciado en Filosofía y Letras, ea.
pellán primero de la Armada don Nicolás IlustilloPacheco.
Vocales: Licenciados en Filosofía y Letras, dor)
Luis Vargas Alvarado y clon Tomás Esteban Cln.
morro.
Secretario) : Mayor de Infantería de Marina donMa.
miel López Bravo.
da a
t.
En los exámenes se exigirá la aptitud a(Iecua.
la categoría I )rofesi ()1 al correspondiente pan
desempeñar el puesto de Profesor encargado del Ser.
vicio de Psicología y Orientación Escolar, debiendo
acreditar hallarse en posesión de la titulación corres.
pondiente.
CONDICIONES TECN1CAS
8•" Las funciones a realizar por el conctunte
que sea seleccionado para ocupar la plaza colmada
serán las propias de su categoría profesional, definidas
en el anexo in'inlero uno Á) de la vigente Reglamenta.
cion de Trabajo del personal civil no funcionarindela
Administración Militar.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
9.a 11 concursante que ocupe la plaza (viesen.
voca quedará acogido a la Reglamentación de Traba.
jo del personal civil no funcionario, aprobada p0r1
creto nInnero dos mil quinientos veinticinco/sesenta
y siete, de veinte de octubre, y disposiciones legales
posteriores dictadas para su aplicación.
10. 1)e acuerdo con la citada Reglamentación, d
régimen económico será el siguiente:
a) Sueldo base mensual de mil ochocientas st.
senta y ocho (1.8(8) pesetas hora diaria de clase,
1)) Plus complementario de ochocientas treinta
(830) pesetas liora diaria de clase.
c) Trienios equivalentes al cinco por ciento del
sueldo base.
(1) 1)os pagas .extraordinarias con motivo (le Na
violad y dieciocho de julio.
e) Veinte días de vacaciones anuales retribui(lu
f) f'restaciones de protección familiar, en su caso
g) Se cumplimentarán las disposiciones viro
sobre Seguridad Social.
11. 141 períod() de prueba será de seis nieses,0
jornada laboral de ocho horas diarias.
12. 141 -Presidente del Tribunal estará facultad,
para solicitar ole la Autoridad correspondiente
losn'
dios auxiliares (le perscmal y material, illilización?'1
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6abine1es Psicotécnicos, etc., que considere
convenien
tes Para la mejor selección del personal que
se presente
a la convocatoria.
13. De ;1(11(bl-do con I() dispuesto en los artícu
los veintitrés tI veintiséis del .Decreto-Ley
de siete de
julio (le mil novecientos cuarenta y nueve,
se conside
rara a los componentes del Tribunal nombrado Con
derecho al percibo de "asistencias" y derechos de exa
men, que se justificarán en la forma establecida en el
citado Decreto-Ley y en la cuantía de ciento veinti
cinco pesetas el Presidente y Secretario y de cien
pesetas los Vocales por el concepto
de "asistencias",
cuyo gasto se computará a la aplicación presupuesta
ria correspondiente y de acuerdo con la •Resolución
número uno/setenta y dos de la Intendencia General.
14, En este concurso se guardarán las preferencias
legales y generales establecidas por la legislación vi
gente.
ladri(1, 23 (le junio de 1072.
l'Amos, Sres.
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y L'oyeres
Resolución núm. 1.241/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.--Se convoca examen
concurso para contratar entre personal civil una plaza
de Pintor restaurador, que ha de prestar sus servicios
en el Museo Naval.
BASES
I,' l'ara sc• ;u1nnticlos a participar en el concurso,
los solicitantes deberán ser (le nacionalidad española,
y para acreditar la aptitud física y psíquica adecuada
serín reconocidos por el Servicio Médico de la Ar
mada, que hará el debido estudio radiográfico e infor
me radiológico.
2," Las instancias, suscritas (le puño y letra de los
interesados, deberáli ser dirigidas directamente al Al
mirante jefe de la Jurisdicción Central.
3" El plazo de ;«linisión de instancias quedará ce
rrmlo a los treinta días siguientes al de la fecha de publicación (le esta Resolución en el Boletín Oficial delEstado, siendo rechazadas todas las que se recibanfuera de dicho plazo.
4." Las instancias, (11 las que los interesados harán
constar bajo sil responsabili(1;id la carencia de antecedentes penales, podrán ir acompañadas de docu
mentos acreditali‘'os (le los conocimientos técnicos yprofesionales de los concursantes o de los méritos queestimen conveniente poner de relieve.5." Dentro (le los diez días siguientes al de la terminaci(')11 plazo de presentación de. instancias, laJefatura de Personal (le la Jurisdicción Centrallas remitirá. al l'residente (lel Tribt.mal, y diez días después sc celebrarán los exámenes.
Trilmnal que 1 L de exanvinar a los concur
santes estará constituid() (le la siguiente forma:
Presidente: Contralmirante don Julio Guillén Tato.
Vocales: Capitán de Navío don José Luis Morales
Ilernández ; Pintor-restaurador don Julio García
Condov.
Vocal-Secretario : Capitán de Corbeta don Roberto
1 arreiro-Meiro Fernández.
los exámenes se exigirá la aptitud adecua
da a la. categoría profesional de que se trata y título de
la Escuela (le Penas Artes.
coND[cioNEsTEcNicAs
8." Las funciones a realizar por el concursante
que sea seleccionado para ocupar la plaza C011 vocada
serán las propias de su categoría profesional, restau
ración de cuadros y retratos e interpretación de cua
dros marineros y retratos.
CONDICIONES ADMINISTRAIIVAS
9." El concursante que ocupe la plaza que se con
voca quedará acogido a la 1(eg141 Ie1I1ac1011 de Traba
jo (1(.1 personal civil no funcionario, aprobada por 1)e
c1e10 m'unen) dos mil quinientos veinticinco/sesenta y
siete, (le veinte (le octubre, v disposiciones legales pos
teriores dict;i(las para su aplicación.
10. De acuerdo con la citada Reglamentación, el
régimen económico será el siguiente:
a)' Sueldo base menSllai de siete mil ciento sesent¿t
(7.1(0) pesetas.
b) Plus complementario de dos mil novecientas
cuarenta (2.940) pesetas.
c) Gratificación por razón del cargo, del cincuenta
por ciento del sueldo.
(1) Incentivo por "especialización de la labor" del
cinco por ciento del sueldo y plus complementario.
e) Trienios equivalentes al cinco por cielito (lel
sueldo base.
Dos pagas extraordinarias con motivo de Na
vidad v dieciocho de julio.
Veinte (lías de vacaciones antiales retribui(las.
li) 1 '1-estaciones (le protección familiar, en su caso.
i) Se cuinlilimentar;'in las disposiciones vigentes
sobre Seguridad Social.
1 1. período de prueba será de seis meses, y la
J( rnada laboral, de ocho horas diarias.•
12. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicit;ir (le la Autoridad correspondiente los
i»edios auxiliares (le personal y material, utilización
de Gabinetes l'sicotécnicos, etc., que considere conve
nientes liara la niejor selección (lel personal que se pre
sente a la convocatoria.
1 3. 1)e acuerdo Con lo dispuesto en los artículqs
eintitrés al veintiséis del I )ecreto-l.ey de siete de ju
lio de mil ituvecientos cuarenta v nueve, se considera
r't a los componentes del "Fribunal nombrado con (le
reclio al percibo (le "asistencias" y derechos de exa
men, que se justificar:in en la forma establecida t'u
el citado 1)ecreto-1,ey y en la cuantía de ciento vein
ticinco pesetas (.1 Presidente y Secretario, v de cien
liesetas los Vocales, por (.1 concepto de "asiletivins",
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cuyo gasto se computará a la aplicación presupuestaria
correspondiente y de acuerdo con la Resolución ni
mero uno/setenta y dos de la intendencia General.
14. En este concurso) se guardarán las preferencias
legales y generales establecidas por la legislación \
gente.
Nladrid, 23 de junio de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Baja por fallecinticnto.
Reso1uci4n núm. 1.494/72, de ta Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.--Causa baja en la Ar
mada, por haber fallecido el día 21 del actu:11. el De
lineante de primera don Antonio Serván kainirez,
que prestaba sus servicios en el Ser\ icio 'I'écnic() de
("asco y Máquinas e Instalaciones Navales en Tierra
del Arsenal de La Carraca.
■ladrid, 28 de julio de 1972.
EL 1)1RE(:Totz
DE 11ECLIJTA NI IENTO Y ()uy )N
Vicente Alberto y Lloveres
1.4:xcinos. Sres. ...
Sres. ...
[II--
Milicias Navales.
.1s7( FISOS.
Resolución delegada 982/72, de la Jefatura del
Departamento <le Personal.- 1. Por rettnir las con
diciones que establece el artículo 1.3 (lel Reglamento
para la formación de las Escalas de Complemento
de la Armada, rectificado por Orden Nlinisterial nú
mero 3.656/6,3 (I). 0. núm. 187), se promueve a
Alféreces-Alumnos provisionales de la Escala de Com
plemento del Cuerpo de Infantería de Marina, a los
Cabos primeros de la Sección de Milicias Navales
que a clifitilittación se relacionan y se les asignan los
destinos que al frente de cada uno se expresan :
1)on
1)011
Don
1<ufo Salinero Cuerdo. --Tercio Norte.
Miguel Angel Pérez Pilanco.—TEA R
Francisco J. de los Santos de la Peña y 1' tirii
tes.—TEAR.
Don Miguel A. Yáguez Pérez.—Agrupaci("in
Madrid.
Don Victoriano Asensi() Torres.—Tercio Sur.
Don Carlos Tomás Arrieta e Isasi.—AgrtivIción
de Canarias.
2. Estos Oficiales se presentarán en su destino el
día 1 de septiembre, para efectuar 1111 iwríodo de prác
ticas de cuatro inese,;, (le acuerdo con l() (lis
en los artículos 13 y 31 del citado 1(eg1atnent03. Al terminar dicho 1)(b1-iodo, el jefe (le l'al:dad remitirá a la Dirección de Enseñanza Naval
con lo dispuesto en la Orden Ministerial (le 23
informe de cada uno de los interesados, de ac
julio de 1955 (D. O. núm. 174), ampliada por laden Ministerial de 31 de mayo de 1957 (U, o
mero 126).
Madrid, 26 de julio de 1972.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVA;
jacinto Ayuso Serrano
Fixemos. Sres. ..
Sres. ...
UNIDAD ADMINISTRATIVADF
INFANTERTA DE IVIA1RTNA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 988/72, de la jefatura dell
partamento de Personal.--Se dispone que el Capital
de Infantería de Marina, Grupo "A" (11('), don Ga.
briel Rejo Sanjuan, pase destinado a la opladF.s.
pecial (le Buceadores de Combate, cesando en la Agni.
pación de Canarias a partir del día 9 de septien1
próxinu), fecha en que cumple sus condiciones (1?
mando.
1;ste destino se confiere con caritcter forzoso.
Yladrid, 27 de julio (le 1)72.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PETISO
Felipe Pita da Veiga Saz
1xe111os. Sres. ...
Sres.
...
Resolución núm. 987/72, de la efatura
lmento de Personal.----Se dkpo'ne (lile el Ca
(le Ifatería de Marina, Grupo "An n ", don
de la F,scalera Bruquetas, pase destinado a la A
pació» de Canarias, cesando en el Tercio del Sur.
Este destin() se confiere con caracter voluntario,
A los efectos de indemnización por traslado de
sidencia, se encuentra comprendido en el apartado
(le la Orden Ministerial nt'imero 2242/59(1).0.
mero 171).
Madrid, 27 de julio de 1072.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PEP
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 986/72, (I. la Jefatura del Ik
g:1111(11h) de l'ersonal.—Se disimule que el ('ai)i
de Infantería de 1\larina, ( )() "/-1.", don Ricar
J Ledo Tenreiro, pase destinado al
Tercio de 1,e
nte. cesando en el portahelicópteros 1 )t'o/a/0.
Este destino se emitiere con carácter voluntario.
A los efectos de indemnización por traslado de 1T
encia, se,enctientra Comprendido en el apartad() a )
la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. ().nt
ro 171).
Madrid, 27 de jillit, (le 1072.
Et. ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
cmos. Sres.
res.
Resolución núm. 985/72, de la jefatura i
nmoto de Personal .—Se dispone que el Cal&
ole Infantería de Marina, Grupo "A", don
odríguez Morello pase destinado al Tercio del Sur,
salido en el Tercio de Armada.
Este destino se confiere con carácter
Madrid, 27 (le julio (le 1)72.
vol11111ario.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAI
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excinos. Sres. s..
Sres,
Resolución núm. 984/72, de la ,icl.:(1 lira del 1)e
!lamento (le l'ersonal.—Se dispone que los Capi
es (le Infantería (le Marina, Grtipo "A'', don
el A. Torres "Vi( itte,; ra, don Pabi() 1,ópez,
clon José 17, Garrido Sanchez, pasen destinados alercio (le Armada.
El Capitán Torres Viqueira loniará posesión del
tino al iinalizar el Curso (le Comunicaciones l'ac
s; al Capitán 1.,ópez !Patricio se le confirma a par(lel 16 del actual, y el Capitán Garrido Sánchez
ra en la Agrupación de Canarias.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.El Capitán Carrido Sánchez, a los efectos de tras
() (le residencia, se encuentra colnpren(1id() en elnado a) (le la Orden 1\ilinisterial illunero 2.242/(1), 0. núm. 171).
'Madrid, 27 de julio (le 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga SanzMOS. Sres.
es,
Número 174.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones. — En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del 14:stado, se publica a continua
ción relación, de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 20 (le junio de 1972. El General Secre
lario, 1). S., el Coronel Vicesecretario, Enrique de
RELACIÓN QUE SE CITA.
rslalulo y Leyes números 82 de 1961, 57 de 1960
y 1 de 1964.
Málaga.—Doña Adela, doña Concepción y doña
Ortuño 1\larín, huérfanas del Cabo segundo
(le Infantería ole Mai ina don Francisco Ortuño l'é
l-e/. l'elisión mensual que les corresponde por el
sueldo regulador: 500,00 i)esetas. ---- Total pensión,
más un incremento (lel 100 por 100 a partir de 1 de
enero de 1967 y 1 de enero de I96S, según fecha
de arranque: 1.000,00 pesetas. Total pensión, mas
incremento (lel 125 por 100 a virtir de 1 de enero
de 1969, se(111 fecha (le ;trranque: 1..125,00 pesetas,
a percibir por la Dele!..):arión de llacienda de Melilla
desde el día 1 dc julio (le 1()68.-----1:esiden en Melilla
(Málaga) (11).
Al hacer a cada interesado la not ificación (le su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, eoniorme previene el artículo 42 (le] 1Zeglamen
1o para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
l'asivas del n'astado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo) ;I lo dispuesto en la
1 ,ey de 27 de diciembre de 1956 (R. 0. del Istado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de re.posición, que, como trámite inexcusable, delx.
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de 1111 mes, a contar desde el día
sig-niente al de aquella notificación, y por conducto de
la Alti( widad que la haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la referida notifica
ción y la de presentación (le! recurso.
OnsEttvActoNEs.
(11) 1,a percibirán en coparticipación V parteS
1:.»;lieS, en la (suantia que se expresa, desde el (lía
1 (le agosto de 1971 en que le nace el derecho a doila
Adela. 1,a parte de la copartícipe que pierda la apti
tud legal para sil disirul e acrecen; la de aluella Igue
la conserve, sin necesidad de nuevo señalamiento.
1\ladrid, 20 (le junio de 1972. ( ;cuera' Secre
tario, 1). S., el Coronel Vicesecretario, Enrique dePriele.
(J)cl 1), (). (lel Eflreito m'un. 167 A n'indices, pá
7.)
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